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Photographies publiées avec l'autorisation du musée Pigorini (Rome).
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Vittorio Lanternari sur le terrain (Ghana 1971-1974)
Photographies publiées avec l’autorisation du musée Pigorini (Rome). Nous
remercions Diana Lanternari de sa généreuse disponibilité.
Ghana 1971 : V. Lanternari pendant son enquête chez les Nzima (1).
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Ghana 1971 : V. Lanternari pendant son enquête chez les Nzima (2).
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Ghana 1974 : V. Lanternari s’entretient avec un prophète indigène.
Accra 1977 : Un autel. Divinités indigènes et objets sacrés (photo V. Lanternari).
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V. Lanternari au Ghana en 1974.
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